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BAB IV 
IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 
Tahap implementasi pada sebuah sistem informasi merupakan tahap dimana 
sistem yang telah dibangun pada tahap sebelumnya diterapkan, berupa perangkat 
lunak maupun perangkat keras yang digunakan. Dengan penerapan sistem yang 
telah dibangun, hasilnya dapat dioperasikan dan digunakan secara optimal sesuai 
kebutuhan. Sedangkan untuk mengetahui cara kerja sistem yang telah dibangun, 
maka dilakukan uji coba terhadap sistem dengan percobaan pengaksesan terhadap 
sistem. 
4.1 Implementasi Sistem 
Implementasi sistem pada Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Di 
Balai Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika Di Surabaya 
dijelaskan menggunakan desain bagan alir. Berikut implementasi rancangan sistem 
beserta penjelasannya. 
4.1.1 Bagan Alir 
Bagan Alir Sistem Informasi Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web 
Di Balai Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika Di Surabaya 
diantaranya sebagai berikut: 
4.1.1.1 Bagan Alir Halaman Utama Website Perpustakaan BPPKI Surabaya 
Bagan alir halaman utama website perpustakaan BPPKI Surabaya 
menggambarkan aliran menu yang dapat diakses oleh pengguna website 
perpustakaan untuk mengakses menu beranda, katalog buku, aturan, buku tamu, 
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dan masuk. Bagan alir halaman utama website perpustakaan BPPKI Surabaya dapat 
dilihat pada Gambar 4.1.  
 
 
Gambar 4.1 Bagan Alir Halaman Utama Website Perpustakaan BPPKI Surabaya 
4.1.1.2 Bagan Alir Insert Kunjungan Pengunjung  
Bagan alir insert kunjungan pengunjung menggambarkan aliran data yang 
dapat diakses oleh pengunjung perpustakaan yang datang langsung di perpustakaan 
BPPKI Surabaya untuk memasukan data kunjungan dari pengunjung. Pengunjung 
baik dari anggota maupun bukan anggota. Bagan alir insert. Bagan alir insert 
kunjungan pengunjung terdiri dari 3 yaitu bagan alir pemilihan jenis pengunjung, 
bagan alir insert kunjungan dari pengunjung baru, dan bagan alir insert kunjungan 
dari pengunjung yang sudah terdaftar atau yang sudah menjadi anggota. Bagan alir 
pemilihan jenis pengunjung dapat dilihat pada Gambar 4.2. Bagan alir insert 
kunjungan dari pengunjung baru dapat dilihat pada Gambar 4.3. Bagan alir insert 
kunjungan dari pengunjung yang terdaftar atau yang sudah menjadi anggota dapat 
dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.2 Bagan Alir Pemilihan Jenis Pengunjung 
 
Gambar 4.3 Bagan Alir Insert kunjungan dari pengunjung baru 
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Gambar 4.4 Bagan Alir Insert kunjungan dari pengunjung yang terdaftar 
4.1.1.3 Bagan Alir Masuk 
Bagan alir masuk terdapat 4 aktor yang dapat mengakses sistem yaitu 
pustakawan, anggota perpustakaan, kepala tata usaha, dan admin. Gambar bagan 
alir berikut menunjukkan aktor yang melakukan login. Tiap aktor dibedakan atas 
otoritas masing – masing dan menu yang dapat diakses sesuai dengan otoritas 
masing – masing. Jika aktor adalah pustakawan maka akan masuk pada halaman 
pustakawan, jika aktor adalah anggota maka akan masuk pada halaman anggota, 
jika aktor adalah kepala tata usaha maka akan masuk pada halaman kepala tata 
usaha, dan  jika aktor adalah admin maka akan masuk pada halaman admin. Bagan 
alir masuk dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Bagan Alir Masuk 
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4.1.1.4 Bagan Alir Halaman Utama Pustakawan 
Bagan alir halaman utama pustakawan menggambarkan aliran menu yang 
dapat diakses oleh pustakawan untuk mengakses menu beranda, pendaftaran 
anggota, kunjungan, pengolahan usulan pustaka, pengolahan penerimaan psutaka, 
peminjaman, pengembalian dan laporan. Bagan alir halaman utama pustakawan 
dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
 
Gambar 4.6 Bagan Alir Halaman Utama Pustakawan 
4.1.1.5 Bagan Alir Halaman Utama Anggota 
Bagan alir halaman utama anggota menggambarkan aliran menu yang 
dapat diakses oleh anggota untuk mengakses menu beranda, tambah usulan pustaka, 
lihat peminjaman, dan lihat pengembalian. Bagan alir halaman utama anggota dapat 
dilihat pada Gambar 4.7. 
 
Gambar 4.7 Halaman Utama Anggota 
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4.1.1.6 Bagan Alir Halaman Utama Kepala Tata Usaha 
Bagan alir halaman utama kepala tata usaha menggambarkan aliran menu 
yang dapat diakses oleh kepala tata usaha untuk mengakses menu beranda, laporan 
kunjungan, laporan usulan pustaka, laporan penerimaan pustaka, laporan 
peminjaman, dan laporan pengembalian. Bagan alir halaman utama kepala tata 
usaha dapat dilihat pada Gambar 4.8. 
 
 
Gambar 4.8 Bagan Alir Halaman Utama Kepala Tata Usaha 
4.1.1.7 Bagan Alir Halaman Utama Admin 
Bagan alir halaman utama admin menggambarkan aliran menu yang dapat 
diakses oleh kepala admin untuk mengakses menu beranda, pengelolaan pegawai, 
pengelolaan jabatan, pengelolaan otoritas, pengelolaan provinsi, pengelolaan kota, 
pengelolaan instansi, pengelolaan status peminjam, dan pengelolaan pustaka. Bagan 
alir halaman utama admin dapat dilihat pada Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Bagan Alir Halaman Utama Admin 
4.1.1.8 Bagan Alir Halaman Beranda Pegawai 
Bagan alir beranda pegawai menggambarkan aliran data yang dapat 
diakses oleh pustakawan, kepala tata usaha, dan admin untuk melihat dan 
mengubah data diri. Bagan alir halaman beranda pegawai dapat dilihat pada 
Gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 Bagan Alir Halaman Beranda Pegawai 
4.1.1.9 Bagan Alir Halaman Beranda Anggota 
Bagan alir beranda anggota menggambarkan aliran data yang dapat diakses 
oleh anggota untuk melihat dan mengubah data diri. Bagan alir halaman beranda 
anggota dapat dilihat pada Gambar 4.11. 
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 Gambar 4.11 Bagan Alir Halaman Beranda Anggota 
4.1.1.10 Bagan Alir Pendaftaran Anggota 
Bagan alir pendaftaran anggota dibedakan atas 2 prosedur. Masing – 
masing bagan alir dibedakan atas proses cara kerja pengguna. Bagan alir pertama 
adalah bagan alir insert pendaftaran anggota  menggambarkan aliran data yang 
dapat diakses oleh pustakawan untuk menambahkan anggota. Bagan alir kedua 
adalah bagan alir view pendaftaran anggota  menggambarkan aliran data yang dapat 
diakses oleh pustakawan untuk melihat data anggota. Gambar Bagan alir 
pendaftaran anggota dapat dilihat pada Gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 Bagan Alir Pendaftaran Anggota
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4.1.1.11 Bagan Alir Kunjungan 
Bagan alir kunjungan dibedakan atas 2 prosedur. Masing – masing bagan 
alir dibedakan atas proses cara kerja pengguna. Bagan alir pertama adalah bagan 
alir view pengunjung menggambarkan aliran data yang dapat diakses oleh 
pustakawan untuk melihat pengunjung. Bagan alir kedua adalah bagan alir view 
kunjungan  menggambarkan aliran data yang dapat diakses oleh pustakawan untuk 
melihat data kunjungan baik dari kunjungan pengunjung yang terdaftar sebagai 
anggota maupun tidak. Gambar bagan alir kunjungan dapat dilihat pada Gambar 
4.13. 
 
 
Gambar 4.13 Bagan Alir Kunjungan 
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4.1.1.12 Bagan Alir Pengolahan Usulan Pustaka 
Bagan alir pengolahan usulan pustaka  menggambarkan aliran data yang 
dapat diakses oleh pustakawan untuk melihat data usulan pustaka dari anggota dan 
memberikan pengajuan ( acc ) usulan pustaka untuk diadakan di perpustakaan. 
Gambar bagan alir pengolahan usulan pustaka dapat dilihat pada Gambar 4.14. 
 
 
 
Gambar 4.14 Bagan Alir Pengolahan Usulan Pustaka 
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4.1.1.13 Bagan Alir Pengolahan Penerimaan Pustaka
Bagan alir pengolahan penerimaan pustaka dibedakan atas 3 prosedur. 
Masing – masing bagan alir dibedakan atas proses cara kerja pengguna. Bagan 
pertama adalah bagan alir penerimaan buku jurnal menggambarkan aliran data yang 
dapat diakses oleh pustakawan untuk menambah data buku jurnal dan melihat data 
buku jurnal. Bagan alir kedua adalah bagan alir penerimaan majalah 
menggambarkan aliran data
data majalah dan melihat data majalah. Bagan alir ketiga adalah bagan alir 
penerimaan koran menggambarkan aliran data yang dapat diakses oleh pustakawan 
untuk menambah data koran dan melihat data koran. 
pustaka dapat dilihat pada Gambar 4.1
dapat dilihat pada Gambar 4.1
dilihat pada Gambar 4.1
Gambar 4.18. 
Gambar 4.1
 
 yang dapat diakses oleh pustakawan untuk menambah 
Gambar bagan alir penerimaan 
5. Gambar bagan alir penerimaan buku jurnal
6. Gambar bagan alir penerimaan 
7. Gambar bagan alir penerimaan koran 
5 Bagan Alir Penerimaan Pustaka 
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Gambar 4.16 Bagan Alir Penerimaan Buku Jurnal 
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Gambar 4.17 Bagan Alir Penerimaan Majalah
Halaman Form Tambah Koran
Input Data Koran
Memilih Penerbit
Simpan Ke 
database ?
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Alert Error Tidak
Gambar 4.18 Bagan Alir Penerimaan Koran
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4.1.1.14 Bagan Alir Peminjaman Pustaka 
Bagan alir pengolahan peminjaman pustaka dibedakan atas 2 prosedur. 
Masing – masing bagan alir dibedakan atas proses cara kerja pengguna. Bagan alir 
pertama adalah bagan alir insert data peminjaman pustaka menggambarkan aliran 
data yang dapat diakses oleh pustakawan untuk menambah data peminjaman 
pustaka maupun memperpanjang masa peminjaman pustaka. Bagan alir kedua 
adalah bagan alir view peminjaman pustaka menggambarkan aliran data yang dapat 
diakses oleh pustakawan untuk melihat data peminjaman pustaka. Gambar bagan 
alir peminjaman dapat dilihat pada Gambar 4.19. 
 
Gambar 4.19 Bagan Alir Peminjaman 
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4.1.1.15 Bagan Alir Pengembalian 
Bagan alir pengolahan pengembalian pustaka dibedakan atas 2 prosedur. 
Masing – masing bagan alir dibedakan atas proses cara kerja pengguna. Bagan alir 
pertama adalah bagan alir insert data peminjaman pustaka menggambarkan aliran 
data yang dapat diakses oleh pustakawan untuk menambah data pengembalian. 
Bagan alir kedua adalah bagan alir view pengembalian pustaka menggambarkan 
aliran data yang dapat diakses oleh pustakawan untuk melihat data pengembalian 
pustaka serta mengirimkan reminder pengembalian. Gambar bagan alir 
pengembalian dapat dilihat pada Gambar 4.20. 
 
Gambar 4.20 Bagan Alir Pengembalian
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4.1.1.16 Bagan Alir Pembuatan Laporan  
Proses pembuatan laporan terbagi dalam 4 proses yaitu proses pembuatan laporan kunjungan, pengajuan usulan pustaka, 
penerimaan buku dan jurnal, penerimaan majalah, penerimaan koran, peminjaman, dan pengembalian. Gambar Bagan Alir 
Pembuatan Laporan Dapat Dilihat Pada Gambar 4.21.  
 
Gambar 4.21 Bagan Alir Pembuatan Laporan 
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4.1.1.17 Bagan Alir Insert  Pustaka Usulan 
 
Bagan alir insert  usulan pustaka  menggambarkan aliran data yang dapat diakses oleh anggota untuk menambah data usulan 
pustaka untuk diadakan di perpustakaan. Gambar bagan alir insert  usulan pustaka dapat dilihat pada Gambar 4.22. 
 
Gambar 4.22 Bagan Alir Insert Pustaka Usulan
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4.1.1.18 Bagan Alir View Peminjaman dan Pengembalian 
Bagan alir view  peminjaman dan pengembalian  menggambarkan aliran 
data yang dapat diakses oleh anggota untuk melihat data peminjaman dan 
pengembalian. Gambar bagan alir view peminjaman dan pengembalian dapat dilihat 
pada Gambar 4.23 
 
Gambar 4.23 Bagan Alir View Peminjaman dan Pengembalian 
4.1.1.19 Bagan Alir View Laporan 
Bagan alir view  laporan  menggambarkan aliran data yang dapat diakses 
oleh kepala tata usaha untuk melihat data laporan kunjungan, pengajuan usulan 
pustaka, penerimaan buku dan jurnal, penerimaan majalah, penerimaan koran, 
peminjaman, dan pengembalian. Gambar Bagan Alir View Laporan Dapat Dilihat 
Pada Gambar 4.24. 
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Gambar 4.24 Bagan Alir View Laporan
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4.1.1.20 Bagan Alir Master Penerbit  
Bagan alir master penerbit menggambarkan aliran data yang dapat diakses 
oleh admin untuk menambahkan dan memperbarui data penerbit. Bagan alir 
master penerbit dapat dilihat pada Gambar 4.25. 
 
Gambar 4.25 Bagan Alir Master Penerbit 
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4.2 Uji Coba Sistem 
Pada bagian uji coba ini berisi pengujian sistem pemasaran dengan 
menggunakan metode blackbox dengan serangkaian skenario. Pengujian meliputi 
fitur-fitur yang terdapat pada masing-masing proses sitem kerja baru. Uji coba 
sistem ini melibatkan Programmer dan pustakawan. Berikut merupakan hasil uji 
coba Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Di Balai Pengkajian dan 
Pengembangan Komunikasi dan Informatika. 
4.2.1 Pengujian Proses Login 
Pada pengujian proses login dilakukan oleh user antara lain pustakawan, 
anggota, kepala tata usaha, dan admin melakukan login dengan username dan 
password yang telah ada. Pengujian ini dilakukan dengan melakukan beberapa 
skenario yaitu ketika ada field yang kosong, mengisi field dengan data yang ada 
maupun tidak ada dalam database, dan mengisi seluruh field yang ada. Gambar 
form login dapat dilihat pada Gambar 4.26. 
 
Gambar 4.26 Fitur Login 
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Hasil pengujian fitur login dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Fitur Login 
No. Skenario Input Expected Output 
Hasil 
Sesuai Tidak 
1. Username dan 
Password 
kosong. 
Username = null 
Password = null 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
2.  Username dan 
Password salah 
(tidak ada dalam 
database ). 
Username = xxx 
Password = xxx 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
3. Username dan 
Password benar 
(kepala sub 
bagian tata 
usaha ). 
Username = xxx 
Password = xxx 
Masuk ke 
halaman 
kepala sub 
bagian tata 
usaha. 
✓ - 
4. Username dan 
Password benar 
(pustakawan ). 
Username = xxx 
Password = xxx 
Masuk ke 
halaman 
pustakawan. ✓ - 
5. Username dan 
Password benar 
(anggota 
perpustakaan). 
Username = xxx 
Password = xxx 
Masuk ke 
halaman 
anggota 
perpustakaan. 
✓ - 
6. Username dan 
Password benar 
(admin). 
Username = xxx 
Password = xxx 
Masuk ke 
halaman 
admin. ✓ - 
 
4.2.2 Pengujian Proses Pengelolaan Data Master 
Pada proses pengujian pengelolaan data master dilakukan oleh admin 
dengan memasukkan data-data pengelolaan data master. Pengujian dilakukan mulai 
dari mengosongkan beberapa field, mengisi field tidak sesuai format dan mengisi 
seluruh field yang ada. Gambar form pengelolaan data master dapat dilihat pada 
Gambar 4.27. Gambar form tampil pengelolaan data master dapat dilihat pada 
Gambar 4.28. 
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Gambar 4.27 Form Pengelolaan Data Master 
 
Gambar 4.28 Form Tampil Pengelolaan Data Master 
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Hasil pengujian fitur pengelolaan data master dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Fitur Pengelolaan Data Master Penerbit 
No. Skenario Input Expected Output 
Hasil 
Sesuai Tidak 
1. Semua field(*) kosong. 
Kode Penerbit * = 
null 
Nama Penerbit * 
= null 
Kota * = null 
Alamat Penerbit * 
= null 
Menampilkan 
pesan error. √ - 
2. Semua field(*) terisi. 
Kode Penerbit * = 
Erlangga 
Nama Penerbit * 
= Erlangga 
Kota * = 
Surabaya 
Alamat Penerbit * 
= jalan 
dharmahusada 
Simpan ke 
tabel 
penerbit, 
menampilkan 
pesan 
berhasil, dan 
menampilkan 
tabel 
pengelolaan 
data master 
penerbit. 
√ - 
 
4.2.3 Pengujian Proses Pendaftaran Anggota 
Pada pengujian proses pendaftaran anggota dilakukan oleh user yaitu bagian 
pustakawan dengan memasukkan data-data anggota, jabatan , instansi dan 
keterangan lainnya dari pendaftaran. Pengujian dilakukan mulai dari 
mengosongkan beberapa field, mengisi field tidak sesuai format, dan mengisi 
seluruh field yang ada. Gambar form pendaftaran anggota dapat dilihat pada 
Gambar 4.29. Gambar hasil cetak bukti kartu peminjaman dapat dilihat pada 
Gambar 4.30. Gambar hasil kirim username dan password email gateway dapat 
dilihat pada Gambar 4.31. 
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Gambar 4.29 Form Pendaftaran Anggota 
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Gambar 4.30
Gambar 4.31
Hasil pengujian 
Tabel 4.3 Hasil Pengujian 
No. Skenario
1. Terdapat field 
(*) kosong. 
 
 Hasil Cetak Bukti Kartu Peminjaman
 Hasil Kirim Username Dan Password Email Gateway
fitur pendaftaran anggota dapat dilihat pada tabel 4.3.
Fitur Pendaftaran Anggota
 Input Expected Output 
Nama* = null 
Tempat Lahir * = 
null 
No Telepon / HP 
Menampilkan 
pesan error. 
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Hasil 
Sesuai Tidak 
✓ - 
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* = null 
Instansi * = null 
Jabatan * = null 
No Kartu 
Identitas * = null 
2. Terdapat field 
(*) yang tidak 
sesuai format. 
No Telepon / HP* 
= asasas Menampilkan pesan error. ✓ - 
3. No Identitas 
Sudah 
No Kartu 
Identitas * = 
081310113002 ( 
Terdaftar ) 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
4. Semua field (*) 
terisi sesuai 
format, No kartu 
anggota / 
identitas tidak 
terdaftar dan 
intansi berasal 
dari BPPKI 
Surabaya.  
Nama* = Ines 
Tempat Lahir * = 
Surabaya 
No Telepon / HP 
* = 0897679 
Instansi * = 
BPPKI Surabaya. 
Jabatan * = 
Peneliti 
No Kartu 
Identitas * = 
081310113002 
Simpan ke 
tabel anggota 
dengan kode 
Anggota 
“AGT-xxxxx” 
, mengirimkan 
username dan 
password 
dengan email 
gateway dan 
cetak kartu 
anggota.  
✓ - 
5. Semua field (*) 
terisi sesuai 
format, No kartu 
anggota / 
identitas tidak 
terdaftar dan 
intansi bukan 
berasal dari 
BPPKI 
Surabaya.  
Nama* = Ines 
Tempat Lahir * = 
Surabaya 
No Telepon / HP 
* = 0897679 
Instansi * = 
UNAIR. 
Jabatan * = 
Mahasiswa. 
No Kartu 
Identitas * = 
081310113002 
Simpan ke 
tabel anggota 
dengan kode 
Anggota “PIL-
xxxxx” , 
mengirimkan 
username dan 
password 
dengan email 
gateway dan 
cetak bukti 
kartu anggota. 
✓ - 
6. Instansi Tidak 
Terdaftar 
Instansi * = 
BPPKI Pemalang 
( Tidak Terdaftar. 
 
Simpan ke 
tabel Instansi ✓ - 
7. Jabatan Tidak 
Terdaftar 
Jabatan* = 
Kepala Sekolah ( 
Tidak Terdaftar. 
 
Simpan ke 
tabel Jabatan. ✓ - 
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4.2.4 Pengujian Proses Pengusulan Pustaka 
Pada pengujian proses pengusulan pustaka dibagi menjadi 2 yaitu proses 
input usulan pustaka yang dilakukan oleh user yaitu bagian anggota dengan 
memasukkan data-data usulan pustaka dan proses acc pengajuan usulan pustaka 
yang dilakukan oleh user pustakawan dengan memberikan acc pada pustaka usulan 
yang diajukan oleh anggota. Pada pengujian proses input usulan pustaka dilakukan 
mulai dari mengosongkan beberapa field, mengisi field tidak sesuai format, 
menambah pengarang yang sama, dan mengisi seluruh field yang ada. Gambar form 
pengusulan pustaka dapat dilihat pada Gambar 4.32. .Gambar form input pengarang 
pustaka usulan dapat dilihat pada Gambar 4.33. Gambar form acc pengajuan usulan 
pustaka dapat dilihat pada Gambar 4.34. 
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Gambar 4.32 Form Pengusulan Pustaka 
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Gambar 4.33 Form Input Pengarang Usulan Pustaka
Gambar 4.34 Form ACC Usulan Pustaka 
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Hasil pengujian fitur pengusulan pustaka dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Fitur Pengusulan Pustaka 
No. Skenario Input Expected Output 
Hasil 
Sesuai Tidak 
1. Terdapat field 
(*) kosong. 
Judul* = null 
Kategori * = null 
Bidang * = null 
Bahasa* = null 
harga * = null 
jumlah * = null 
penerbit * = null 
tahun terbit * = null 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
2. Terdapat field 
(*) yang 
tidak sesuai 
format. 
Jumlah* = asasas 
harga* = asasas Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
3. Tidak 
memasukan 
data usulan 
pustaka. 
Judul* = null 
Kategori * = null 
Bidang * = null 
Bahasa* = null 
harga * = null 
jumlah * = null 
penerbit * = null 
tahun terbit * = null 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
4. Terdapat 
Judul, 
Penerbit, dan 
Tahun Terbit 
yang sama. 
Judul * = sistem 
informasi 
Penerbit * = 
erlangga 
Tahun terbit *=2014 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
5.  Semua field 
(*) terisi 
sesuai 
format. 
Judul* = sistem 
informasi 
Kategori * = buku 
Bidang * = sistem 
informasi 
Bahasa* = indonesia 
harga * = 20000 
jumlah * = 5 
penerbit * = 
erlangga 
tahun terbit * = 2014 
Simpan ke 
tabel usulan , 
pustaka 
usulan, dan 
menampilkan 
pesan 
berhasil 
disimpan. 
✓ - 
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Hasil pengujian fitur input pengarang usulan pustaka dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Fitur Input Pengarang Pengusulan Pustaka 
No. Skenario Input Expected Output 
Hasil 
Sesuai Tidak 
1. Terdapat 
field (*) 
kosong. 
Judul* = null 
Kategori * = null 
Bidang * = null 
Bahasa* = null 
harga * = null 
jumlah * = null 
penerbit * = null 
tahun terbit * = null 
pengarang * = null 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
2. Tidak 
memilih 
judul 
usulan 
pustaka. 
Judul* = null 
 Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
3. Tidak 
Memilih 
Pengarang
. 
pengarang * = null 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
4. Memilih 
pengarang 
sama. 
pengarang * = media 
tama ( sudah dipilih ) Menampilkan pesan error. ✓ - 
5.  Semua 
field (*) 
terisi 
sesuai 
format. 
Judul* = sistem 
informasi 
Kategori * = buku 
Bidang * = sistem 
informasi 
Bahasa* = indonesia 
harga * = 20000 
jumlah * = 5 
penerbit * = erlangga 
tahun terbit * = 2014 
pengarang * = media 
tama 
Simpan ke 
tabel detail 
pengarang 
pustaka 
usulan dan 
menampilkan 
pesan 
berhasil 
disimpan. 
✓ - 
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Hasil pengujian fitur acc usulan pustaka dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
Tabel 4.6 Hasil Pengujian FiturACC usulan Pustaka 
No. Skenario Input Expected Output Hasil Sesuai Tidak 
1. Terdapat 
field (*) 
kosong. 
Periode Tanggal Usulan 
awal * = null 
Periode Tanggal Usulan 
akhir* = null 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
2.  Semua 
field (*) 
terisi 
sesuai 
format. 
Periode Tanggal Usulan 
awal * = 2016-08-08 
Periode Tanggal Usulan 
akhir* = 2016-08-08 
Menampilkan 
data usulan 
pustaka sesuai 
periode. ✓ - 
3.  Memilih 
Ajukan 
Ajukan Update tabel 
pustaka usulan 
dengan status 
pustaka usulan = 
“ACC”, 
menampilkan 
pesan berhasil, 
dan 
menampilkan 
disabled button 
ajukan. 
✓ - 
 
4.2.5 Pengujian Proses Pendataan Daftar Kunjungan 
Pada pengujian proses pendataan daftar kunjungan dilakukan oleh user 
yaitu pengunjung yang terdaftar sebagai anggota atau bukan dengan memasukkan 
data-data kunjungan. Pengujian dilakukan mulai dari mengosongkan beberapa field, 
mengisi field tidak sesuai format, dan mengisi seluruh field yang ada. Gambar form 
pemilihan status dalam kunjungan dapat dilihat pada Gambar 4.35. Gambar form 
kunjungan pengunjung baru dapat dilihat pada Gambar 4.36. Gambar form 
kunjungan pengunjung terdaftar dapat dilihat pada Gambar 4.37. 
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Gambar 4.35 Form Pemilihan Status dalam kunjungan 
 
Gambar 4.36 Form Kunjungan Pengunjung Baru 
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Gambar 4.37 Form Kunjungan Pengunjung Baru 
Hasil pengujian fitur pemilihan status dalam kunjungan dapat dilihat pada tabel 4.7. 
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Fitur Pemilihan Status Dalam Kunjungan 
No. Skenario Input Expected Output 
Hasil 
Sesuai Tidak 
1. Tidak memilih 
Siapakah anda  
dalam 
kunjungan. 
Siapakah anda  
dalam kunjungan = 
null 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
2. Memilih 
pengunjung 
baru. 
Siapakah anda  
dalam kunjungan = 
pengunjung baru 
Menampilkan
form data 
pengunjung 
baru dan 
form 
kunjungan. 
✓ - 
3. Memilih Saya 
pengunjung 
yang pernah 
berkunjung 
sebelumnya 
atau memiliki 
kartu anggota. 
Siapakah anda  
dalam kunjungan = 
Saya pengunjung 
yang pernah 
berkunjung 
sebelumnya atau 
memiliki kartu 
anggota. 
Menampilkan 
form 
kunjungan. 
✓ - 
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Hasil pengujian fitur kunjungan pengunjung baru dapat dilihat pada tabel 4.8. 
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Fitur Kunjungan Pengunjung Baru 
No. Skenario Input Expected Output 
Hasil 
Sesuai Tidak 
1. Terdapat field 
(*) kosong. 
Nama * = null 
Instansi * = null 
No kartu identitas * 
= null 
Jumlah orang yang 
berkunjung * = null 
Kegiatan yang 
dilakukan * = null 
Saran Untuk 
Perpustakaan * = 
null 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
2. Terdapat field 
(*) yang tidak 
sesuai format. 
No Telepon = asas 
Jumlah orang dalam 
kunjungan = asasas 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
3. No kartu 
identitas sudah  
terdaftar.  
No kartu anggota = 
081310113017 
(terdaftar). 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
4. Semua field 
(*) terisi sesuai 
format dan No 
kartu anggota / 
identitas tidak 
terdaftar.  
Nama = ines 
Instansi = UNAIR 
No kartu anggota / 
identitas * = 
081310113017 
Jumlah orang yang 
berkunjung * = 1 
Kegiatan yang 
dilakukan * = 
Meminjam 
Saran Untuk 
Perpustakaan * = 
Koleksinya 
diperbanyak 
Simpan ke 
tabel 
pengunjung 
dan ke tabel 
kunjungan 
dengan kode 
anggota = ‘-’ 
dan 
menampilkan 
pesan 
berhasil 
disimpan.  
✓ - 
5. Mengisi data 
instansi baru. 
Nama Instansi = 
Unair 
Alamat Instansi = 
Jalan Mulyorejo 
Simpan ke 
tabel instansi. ✓ - 
 
Hasil pengujian fitur kunjungan pengunjung terdaftar dapat dilihat pada tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Hasil Pengujian Fitur Kunjungan Pengunjung Terdaftar 
No. Skenario Input Expected Output 
Hasil 
Sesuai Tidak 
1. Terdapat field 
(*) kosong. 
No kartu anggota / 
identitas * = null 
Jumlah orang yang 
berkunjung * = null 
Kegiatan yang 
dilakukan * = null 
Saran Untuk 
Perpustakaan * = 
null 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
2. Terdapat field 
(*) yang tidak 
sesuai format. 
Jumlah orang dalam 
kunjungan = asasas 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
3. No kartu 
anggota / 
identitas tidak 
terdaftar.  
No kartu anggota = 
dsds (tidak 
terdaftar). 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
4. Semua field 
(*) terisi sesuai 
format dan No 
kartu anggota / 
identitas 
terdaftar.  
No kartu anggota / 
identitas * = 
081310113017 
Jumlah orang yang 
berkunjung * = 1 
Kegiatan yang 
dilakukan * = 
Meminjam 
Saran Untuk 
Perpustakaan * = 
Koleksinya 
diperbanyak 
Jika mengisi 
dengan no 
kartu anggota, 
Simpan ke 
tabel 
kunjungan 
dengan kode 
pengunjung = 
‘-’ dan 
menampilkan 
pesan berhasil 
disimpan. Jika 
mengisi 
dengan no 
identitas, 
Simpan ke 
tabel 
kunjungan 
dengan kode 
anggota = ‘-’ 
dan 
menampilkan 
pesan berhasil 
disimpan. 
✓ - 
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4.2.6 Pengujian Proses Penerimaan Pustaka
Pada pengujian proses 
proses penerimaan buku dan jurnal, proses penerimaan majalah, dan proses 
penerimaan koran. Ketiga proses penerimaan dilakukan oleh user
dengan memasukkan data
Pengujian dilakukan mulai dari mengosongkan beberapa 
sesuai format, dan mengisi seluruh 
majalah dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4.39. Gambar 
 
penerimaan pustaka terbagi menjadi 3 proses yaitu 
-data yang dibutuhkan sesuai jenis pustaka yang 
field, mengisi 
field yang ada. Gambar form 
38. Gambar form penerimaan buku dan jurnal 
form penerimaan koran dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4.38 Form Penerimaan Majalah 
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 pustakawan 
diterima. 
field tidak 
penerimaan 
40. 
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Gambar 4.39 Form Penerimaan Buku dan Jurnal
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Hasil pengujian 
Tabel 4.10
No. Skenario 
1. Terdapat field 
(*) kosong. 
2. Terdapat field
(*) yang tidak 
sesuai format
3. Semua field 
(*) terisi sesuai 
format.  
Gambar 4.40 Form Penerimaan Koran 
 fitur penerimaan majalah dapat dilihat pada Tabel 4.10
 Hasil Pengujian Fitur Penerimaan Majalah 
Input Expected Output 
Kode Majalah * = 
null 
Judul * = null 
Asal Pustaka * = 
null 
Penerbit * = null 
Tanggal Terbit 
Majalah * = null 
Jumlah Majalah * = 
null 
Keterangan Majalah 
* = null 
Menampilkan 
pesan error. 
 
. 
Jumlah Majalah = 
asasas 
Menampilkan 
pesan error. 
Kode Majalah * = 
MJ-01 
Judul * = Sahabat 
Pena 
Asal Pustaka * = 
BPPKI SBY 
Simpan ke 
tabel majalah 
menampilkan 
pesan 
berhasil 
disimpan.  
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. 
 
Hasil 
Sesuai Tidak 
✓ - 
✓ - 
✓ - 
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Penerbit * = 
Erlangga 
Tanggal Terbit 
Majalah * = 2016-
08-08 
Jumlah Majalah * = 
5 
Keterangan Majalah 
* = asas 
 
Hasil pengujian penerimaan fitur  koran dapat dilihat pada Tabel 4.11. 
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Fitur Penerimaan Koran 
No. Skenario Input Expected Output 
Hasil 
Sesuai Tidak 
1. Terdapat field 
(*) kosong. 
Kode Koran * 
= null 
Penerbit * = 
null 
Tanggal Terbit 
* = null 
Jumlah Koran 
* = null 
Keterangan * 
= null 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
2. Terdapat field 
(*) yang tidak 
sesuai format. 
Jumlah Koran 
= asasas 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
3. Semua field 
(*) terisi 
sesuai format .  
Kode Majalah 
* = MJ-01 
Judul * = 
Sahabat Pena 
Asal Pustaka * 
= BPPKI SBY 
Penerbit * = 
Erlangga 
Tanggal Terbit 
Majalah * = 
2016-08-08 
Jumlah 
Majalah * = 5 
Keterangan 
Majalah * = 
asas 
Simpan ke 
tabel majalah 
menampilkan 
pesan berhasil 
disimpan.  
✓ - 
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Hasil pengujian penerimaan fitur  koran dapat dilihat pada Tabel 4.12. 
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Fitur Penerimaan Koran 
No. Skenario Input Expected Output 
Hasil 
Sesuai Tidak 
1. Terdapat field (*) 
kosong. 
Tanggal Penerimaan * 
= null 
Judul Buku / Jurnal * 
= null 
Kategori * = null 
Bidang * = null 
Bahasa * = null 
Asal Pustaka * = null 
Cetakan * = null 
Penerbit* = null 
Tahun Terbit * = null 
Pengarang * = null 
No Punggung* = null 
Menampilk
an pesan 
error. ✓ - 
2. Terdapat 
Pengarang sama.  
Pengarang = Evy 
Zym. 
Menampilk
an pesan 
error. ✓ - 
3. Terdapat No 
Punggung Sama. 
No Punggung = 001. Menampilk
an pesan 
error. ✓ - 
4. Terdapat jumlah 
yang berbeda 
antara no 
punggung dengan 
jumlah pustaka 
Jumlah Pustaka = 2 
No Punggung = 000.1 Menampilk
an pesan 
error. ✓ - 
5. Semua field (*) 
terisi. 
No kartu anggota * 
Tanggal Penerimaan * 
= 2016-09-09 
Judul Buku / Jurnal * 
= lala 
Asal Pustaka * = 
Unair 
Penerbit* = Media 
Kita 
Tahun Terbit * = 2014 
Pengarang * = Evy 
No Punggung* = 001 
Simpan ke 
tabel buku 
jurnal dan 
item buku 
jurnal, dan 
menampilka
n pesan 
berhasil. 
✓ - 
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4.2.7 Pengujian Proses Peminjaman
Pada pengujian proses 
peminjaman pustaka baru
proses peminjaman dilakukan oleh user 
yang dibutuhkan sesuai 
mulai dari mengosongkan beberapa 
peminjaman, memasukkan buku, 
perpanjangan masa peminjaman dapat dilihat pada
peminjaman pustaka baru
kartu peminjaman dapat dilihat pada gambar 4.4
Gambar 4.41
 
peminjaman terbagi menjadi 2 proses yaitu proses 
, dan proses perpanjangan masa peminjaman. 
pustakawan dengan memasukkan data
proses peminjaman yang dibutuhkan. Pengujian dilakukan 
field, memasukkan anggota,
dan mengisi seluruh field yang ada.
 Gambar 4.4
 dapat dilihat pada Gambar 4.42. Gambar hasil cetak bukti 
3.  
 Form Perpanjangan Masa Peminjaman
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Kedua 
-data 
 mengecek 
 Gambar form 
1. Gambar form 
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Gambar 4.42 Form Peminjaman Pustaka Baru 
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Gambar 4.43 Hasil Cetak Bukti Kartu Peminjaman 
Hasil pengujian fitur perpanjangan masa peminjaman dapat dilihat pada Tabel 4.13.  
Tabel 4.13 Hasil Pengujian Fitur Perpanjangan masa peminjaman 
No. Skenario Input Expected Output 
Hasil 
Sesuai Tidak 
1. Terdapat field 
(*) kosong. 
No kartu anggota 
* = null 
NO Punggung * 
= null 
 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
2. Tidak terdapat 
peminjaman.  
No kartu anggota 
*  = PIL-
16160731095628. 
Menampilkan 
pesan 
peminjaman 
kosong. 
✓ - 
3. Terdapat 
Peminjaman. 
No kartu anggota 
* = PIL-
16160731095628. 
Menampilkan 
data 
peminjaman. ✓ - 
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4. Terdapat 
Perpanjangan 
lebih dari 
batas 
maksimal 
No kartu anggota 
* = PIL-
16160731095628. 
Menampilkan 
button 
perpanjangan 
disabled. 
✓ - 
5. Semua field 
(*) terisi dan 
perpanjangan 
sesuai batas 
maksimal. 
No kartu anggota 
* = PIL-
16160731095628. 
Update ke 
tabel detail 
peminjaman 
dan 
menampilkan 
pesan berhasil 
disimpan. 
✓ - 
 
Hasil pengujian fitur peminjaman pustaka baru dapat dilihat pada Tabel 4.14.  
Tabel 4.14 Hasil Pengujian Fitur Peminjaman Pustaka Baru 
No. Skenario Input Expected Output 
Hasil 
Sesuai Tidak 
1. Terdapat field 
(*) kosong. 
No kartu anggota 
* = null 
NO Punggung * 
= null 
 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
2. Tidak terdapat 
peminjaman.  
No kartu anggota 
*  = PIL-
16160731095628. 
Menampilkan 
pesan 
peminjaman 
kosong. 
✓ - 
3. Terdapat 
Peminjaman. 
No kartu anggota 
* = PIL-
16160731095628. 
Menampilkan 
data 
peminjaman. ✓ - 
4. Tidak 
Memilih 
Buku / Jurnal. 
No Punggung * = 
null Menampilkan pesan error. ✓ - 
5. Memilih 
Buku / Jurnal 
dengan no 
punggung 
yang sama. 
No Punggung * = 
000.1 Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
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4.2.8 Pengujian Proses Pengembalian
Pada pengujian proses pe
pengembalian, dan proses 
dilakukan oleh user pustakawan dengan memasukkan data
sesuai proses pengembalian
mengosongkan beberapa 
memasukkan buku yang dikembalikan
form pengembalian dapat dilihat pada Gambar 4.4
kartu pengembalian 
pengembalian dapat dilihat pada 
pengembalian dapat dilihat pada 
 
ngembalian terbagi menjadi 2 proses yaitu proses 
reminder pengembalian. Kedua proses 
-data yang dibutuhkan 
 yang dibutuhkan. Pengujian dilakukan mula
field, memasukkan anggota, mengecek peminjaman, 
, dan mengisi seluruh field yang ada. Gambar 
4. Gambar form 
dapat dilihat pada Gambar 4.45. Gambar 
Gambar 4.46. Gambar hasil 
Gambar 4.47.  
Gambar 4.44 Form Pengembalian 
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pengembalian 
i dari 
hasil cetak bukti 
form reminder 
reminder 
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Gambar 4.4
Gambar 4.46
5 Hasil Cetak Bukti Kartu Pengembalian
 Form Reminder Pengembalian 
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Gambar 4.4
Hasil pengujian fitur 
Tabel 4.16
No. Skenario 
1. Terdapat field 
(*) kosong. 
2. Data Buku 
Kembali 
kosong  
3. Terdapat data 
pengembalian 
pustaka yang 
sama. 
4. Semua field (*) 
terisi. 
 7 Hasil Reminder Pengembalian 
pengembalian pustaka baru dapat dilihat pada Tabel 4.16
 Hasil Pengujian Fitur Pengembalian Pustaka 
Input Expected Output 
No kartu anggota * 
= null 
Kondi pustaka * = 
null 
 
Menampilkan 
pesan error. 
No Punggung *= 
null 
Menampilkan 
pesan error. 
No Punggung = 
000.1 Menampilkan 
pesan error. 
No kartu anggota * 
= PIL-
16160731095628. 
Data Pustka 
kembali * != 0 
Simpan ke 
tabel 
pengembalian 
dan detail 
pengembalian, 
update  status 
buku jurnal = 
“KOSONG” 
pada tabel item 
buku jurnal, 
update status 
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.  
 
Hasil 
Sesuai Tidak 
✓ - 
✓ - 
✓ - 
✓ - 
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Hasil pengujian fitur reminder pengembalian dapat dilihat pada Tabel 4.17.  
Tabel 4.17 Hasil Pengujian Fitur Reminder Pengembalian 
No. Skenario Input Expected Output 
Hasil 
Sesuai Tidak 
1. Terdapat field 
(*) kosong. 
Periode awal 
tanggal 
pengembalian 
* = null  
Periode akhir 
tanggal 
pengembalian 
* = null 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
           2. Field ( *) 
terisi semua. 
Periode awal 
tanggal 
pengembalian 
* = 2016-08-
08 
Periode akhir 
tanggal 
pengembalian 
* = 2016-08-
08 
 
Mengirimkan 
sms reminder 
ke  anggota ✓ - 
 
4.2.9 Pengujian Proses Pembuatan laporan 
Pada pengujian proses pembuatan laporan terbagi menjadi 7 proses yaitu 
proses pembuatan laporan kunjungan, proses pembuatan laporan pengajuan usulan 
pustaka, proses pembuatan laporan kunjungan, proses pembuatan laporan 
peminjaman = 
“KEMBALI” 
pada tabel 
detail 
peminjaman, 
dan 
menampilkan 
pesan berhasil 
dan cetak nota 
pengembalian. 
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penerimaan buku dan jurnal, proses pembuatan laporan penerimaan majalah,  
proses pembuatan laporan penerimaan koran,  proses pembuatan laporan 
penerimaan buku dan jurnal,  dan proses pembuatan laporan peminjaman dan 
pengembalian. Delapan proses pembuatan laporan dilakukan oleh user pustakawan 
dengan memasukkan periode laporan. Pengujian dilakukan mulai dari 
mengosongkan beberapa field, dan mengisi seluruh field yang ada. Gambar form 
pembuatan laporan kunjungan dapat dilihat pada Gambar 4.48. Gambar form 
pembuatan laporan pengajuan usulan pustaka dapat dilihat pada Gambar 4.49. 
Gambar form pembuatan laporan penerimaan majalah dapat dilihat pada Gambar 
4.50. Gambar form pembuatan laporan penerimaan majalah dapat dilihat pada 
Gambar 4.451.  Gambar form pembuatan laporan penerimaan koran dapat dilihat 
pada Gambar 4.52. Gambar form pembuatan laporan peminjaman dapat dilihat pada 
Gambar 4.53. Gambar form pembuatan laporan pengembalian dapat dilihat pada 
Gambar 4.54. Gambar hasil cetak laporan kunjungan dapat dilihat pada gambar 
4.55. Gambar hasil cetak laporan pengajuan usulan dapat dilihat pada gambar 4.56. 
Gambar hasil cetak laporan penerimaan buku dan jurnal dapat dilihat pada gambar 
4.57. Gambar hasil cetak laporan penerimaan majalah dapat dilihat pada gambar 
4.58. Gambar hasil cetak laporan penerimaan koran dapat dilihat pada gambar 4.59. 
Gambar hasil cetak laporan peminjaman dapat dilihat pada gambar 4.60. Gambar 
hasil cetak laporan peminjaman dapat dilihat pada gambar 4.61. 
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Gambar 4.48
Gambar 4.49 
 Form Pembuatan Laporan Kunjungan
Form Pembuatan Laporan Pengajuan Usulan Pustaka
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Gambar 4.50 Form 
Gambar 4.51 
Pembuatan Laporan Penerimaan Buku dan Jurnal
Form Pembuatan Laporan Penerimaan Majalah
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Gambar 4.52 
Gambar 4.53 
Form Pembuatan Laporan Penerimaan Koran
 
Form Pembuatan Laporan Peminjaman
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Gambar 4.54 
Gambar 4.55 Hasil Cetak Laporan Kunjungan
Form Pembuatan Laporan Pengembalian
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Gambar 4.56 Hasil Cetak Laporan Pengajuan Usulan Pustaka 
 
Gambar 4.57 Hasil Cetak Laporan Penerimaan Buku dan Jurnal 
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Gambar 4.58
 
Gambar 4.5
 
 Hasil Cetak Laporan Penerimaan Majalah
9 Hasil Cetak Laporan Penerimaan Koran
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Gambar 4.
 
Gambar 4.
60 Hasil Cetak Laporan Peminjaman 
61 Hasil Cetak Laporan Pengembalian
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Hasil pengujian fitur pembuatan laporan kunjungan dapat dilihat pada Tabel 4.18.  
Tabel 4.18 Hasil Pengujian Fitur Pembuatan Laporan Kunjungan 
No. Skenario Input Expected Output 
Hasil 
Sesuai Tidak 
1. Terdapat field 
(*) kosong. 
Periode awal * 
= null  
Periode akhir 
* = null 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
           2. Field ( *) 
terisi semua. 
Periode awal * 
= 2016-08-08 
Periode akhir 
* = 2016-08-
08 
 
Menampilkan 
laporan 
kunjungan 
sesuai periode 
✓ - 
 
Hasil pengujian fitur pembuatan laporan pengajuan usulan pustaka dapat dilihat 
pada Tabel 4.19.  
Tabel 4.19 Hasil Pengujian Fitur Pembuatan Laporan Pengajuan Usulan Pustaka 
No. Skenario Input Expected Output 
Hasil 
Sesuai Tidak 
1. Terdapat field 
(*) kosong. 
Periode awal * 
= null  
Periode akhir 
* = null 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
           2. Field ( *) 
terisi semua. 
Periode awal * 
= 2016-08-08 
Periode akhir 
* = 2016-08-
08 
 
Menampilkan 
laporan 
kunjungan 
sesuai periode 
✓ - 
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Hasil pengujian fitur pembuatan laporan penerimaan buku dan jurnal dapat dilihat 
pada Tabel 4.20.  
Tabel 4.20 Hasil Pengujian Fitur Pembuatan Laporan Penerimaan Buku dan Jurnal 
No. Skenario Input Expected Output 
Hasil 
Sesuai Tidak 
1. Terdapat field 
(*) kosong. 
Periode awal * 
= null  
Periode akhir 
* = null 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
           2. Field ( *) 
terisi semua. 
Periode awal * 
= 2016-08-08 
Periode akhir 
* = 2016-08-
08 
 
Menampilkan 
laporan 
kunjungan 
sesuai periode 
✓ - 
 
Hasil pengujian fitur pembuatan laporan penerimaan majalah dapat dilihat pada 
Tabel 4.21.  
Tabel 4.21 Hasil Pengujian Fitur Pembuatan Laporan Penerimaan Majalah 
No. Skenario Input Expected Output 
Hasil 
Sesuai Tidak 
1. Terdapat field 
(*) kosong. 
Periode awal * 
= null  
Periode akhir 
* = null 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
           2. Field ( *) 
terisi semua. 
Periode awal * 
= 2016-08-08 
Periode akhir 
* = 2016-08-
08 
 
Menampilkan 
laporan 
penerimaan 
majalah sesuai 
periode. 
✓ - 
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Hasil pengujian fitur pembuatan laporan penerimaan korandapat dilihat pada Tabel 
4.22.  
Tabel 4.22 Hasil Pengujian Fitur Pembuatan Laporan Penerimaan Koran 
No. Skenario Input Expected Output 
Hasil 
Sesuai Tidak 
1. Terdapat field 
(*) kosong. 
Periode awal * 
= null  
Periode akhir 
* = null 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
           2. Field ( *) 
terisi semua. 
Periode awal * 
= 2016-08-08 
Periode akhir 
* = 2016-08-
08 
 
Menampilkan 
laporan 
penerimaan 
koran sesuai 
periode. 
✓ - 
 
Hasil pengujian fitur pembuatan laporan peminjaman dapat dilihat pada Tabel 4.23.  
Tabel 4.23 Hasil Pengujian Fitur Pembuatan Laporan Peminjaman 
No. Skenario Input Expected Output 
Hasil 
Sesuai Tidak 
1. Terdapat field 
(*) kosong. 
Periode awal * 
= null  
Periode akhir 
* = null 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
           2. Field ( *) 
terisi semua. 
Periode awal * 
= 2016-08-08 
Periode akhir 
* = 2016-08-
08 
 
Menampilkan 
laporan 
penerimaan 
peminjaman 
sesuai periode. 
✓ - 
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Hasil pengujian fitur pembuatan laporan pengembalian dapat dilihat pada Tabel 
4.24.  
Tabel 4.24 Hasil Pengujian Fitur Pembuatan Laporan Pengembalian 
No. Skenario Input Expected Output 
Hasil 
Sesuai Tidak 
1. Terdapat field 
(*) kosong. 
Periode awal * 
= null  
Periode akhir 
* = null 
Menampilkan 
pesan error. ✓ - 
           2. Field ( *) 
terisi semua. 
Periode awal * 
= 2016-08-08 
Periode akhir 
* = 2016-08-
08 
 
Menampilkan 
laporan 
pengembalian 
sesuai periode. 
✓ - 
 
Berdasarkan pengujian sistem yang telah dilakukan oleh user ( pustakawan ) 
terkait dengan Sistem Informasi perpustakaan Berbasis Web Di Balai Pengkajian 
Komunikasi dan Informatika Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2016, Pustakawan 
selaku user yang menjadi klien dari pembuatan sistem perpustakaan berbasis web 
ini telah memberikan beberapa saran dan komentar yaitu : 
1. Katalog pustaka yang disediakan pada sistem sebaiknya jangan hanya 
menampilkan katalog dari buku yang mempunyai ebook saja, melainkan 
juga dapat menampilkan semua koleksi dari perpustakaan . Sehingga para 
pengguna website perpustakaan bisa mengetahui semua koleksi buku yang 
ada diperpustakaan. 
2. Dalam Penerimaan pustaka sebaiknya untuk upload ebook jangan di 
wajibkan untuk mengisi, karena saat ini koleksi buku di perpustakaan masih 
kebanyakan pustaka yang belum ada ebook.   
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3. Adanya kartu anggota yang tidak menyertakan barcode membuat user 
belum menemukan kemudahan untuk mencari data anggota. 
4. Dalam tampilan halaman utama website sebaiknya menampilkan gambar – 
gambar yang berhubungan dengan instansi perpustakaan.  
5. Penanganan pengendalian buku yang dikembalikan dengan status rusak / 
hilang masih tersimpan dengan status ada dalam stok buku.  
Untuk keseluruhan yang ada dalam Sistem Perpustakaan Berbasis Web Di  
Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Surabaya sudah 
baik dan apabila ada perubahan, tambahan, atau saran user akan memberitahu 
dikemudian hari.  
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